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 2.1 ― ①　学校教育と職業生活の円滑な接続 
 2.1 ― ② 　望ましい職業観・勤労観を身に付け
る 
 2.1 ― ③ 　職業に関する知識や技能を身に付け
る 





 2.2 ― ① 　学生が将来への目的意識を明確に持
つ 
 2.2 ― ②　職業観を涵養する 
 2.2 ― ③ 　職業に関する知識や技能を身に付け
る 





 2.3 ― ① 　独自の講義的科目やインターンシッ
プなどを中核として実現される 
 2.3 ― ② 　大学の全教育活動の中に位置づけら
れる取り組みである 
 2.3 ― ③ 　大学の正規の教育活動だけでなく，
学生による自発的活動を通して実現さ
れる 
 2.3 ― ④ 　企業などの事業所や地域社会におけ
る活動や仕事を通して実現される 









 2.4 ― ② 　発達段階に応じて体系的に実施され
るべきである 
 2.4 ― ③ 　様々な活動を通じて，基礎的・汎用
的能力を中心に育成する 






 2.5 ― ① 　学生が卒業後自らの能力を発揮し，
社会的・職業的自立を図るために必要
な能力を培う 
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education and the changing role of the school 
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